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Juwita Mega Puspita 8135132248. Laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) pada ANTASENA Tour and Travel. Jakarta:  
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas  Ekonomi  Universitas  
Negeri  Jakarta 2013. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di ANTASENA Tour and 
Travel selama 1 bulan terhitung dari tanggal 15 November 2016 sampai 
dengan 6 Januari 2017 di ANTASENA Tour and Travel Jalan Bekasi Timur 
IV E, RT: 006/008 No.1 Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, 
13410. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memiliki tujuan antara lain untuk 
menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang  
berkaitan dengan jurusan dan pembelajaran yang telah diambil selama 
perkuliahan dalam persiapan menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.  
Praktikan bertugas membantu pekerjaan karyawan dibagian Marketing dan 
Administrasi seperti melakukan pertemuan dengan pihak yang akan 
bekerjasama, presentasi penawaran travel kepada calon konsumen, 
menyiapkan rancangan perjalanan, merapikan Laporan Pertanggung Jawaban 
setiap perjalanan yang telah dilaksanakan, absensi dan administrasi lainnya.  
 
Penulisan laporan ini menguraikan manfaat dan tujuan Praktik Kerja 
Lapangan, di antaranya menumbuhkan kerjasama yang saling 
menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat, mengembangkan ilmu yang 
diperoleh di bangku kuliah dengan yang terjadi di lapangan, dan mencoba 
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Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan 
karunia-Nya Praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) ini. Shalawat serta salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita 
Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga 
akhir zaman. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini Praktikan 
mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama dari Orang Tua 
yang telah memberikan doa dan bantuan baik secara material dan non-material. 
Merupakan suatu pengalaman yang menyenangkan Praktikan bisa 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di ANTASENA Tour and Travel, selain itu 
pada kesempatan ini Praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Drs. Nurdin Hidayat MM.,M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan 
Tata Niaga 
2. Dra. Solikhah, MM, selaku Dosen Pembimbing Praktikan. Terima kasih atas 
kesediannya  membantu Praktikan dalam menyusun laporan PKL ini  
3. Bapak Agung Prihatiningrat selaku pemilik travel yang telah memberikan 
kesempatan untuk melaksanakan PKL di ANTASENA Tour and Travel. 
4. Seluruh staff rekan kerja ANTASENA Tour and Travel yang telah dengan 





membantu penulis dalam melaksanakan magang dan membantu penulis di 
dalam menyusun laporan magang. 
5.      Teman-teman Pendidikan Tata Niaga 2013 
6.     Keluarga dirumah yang selalu memberikan dukungan baik materi dan non 
materi sehingga praktikan dapat melaksanakan praktik kerja lapangan 
dengan baik dan menulis laporan hingga selesai. 
Penulis sadar bahwa dalam penulisan laporan PKL ini tak luput dari 
kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf. Penulis mengharapkan berbagai 
masukan yang berkaitan dengan isi laporan agar ke depannya penulis dapat 
berbuat yang lebih baik lagi. Semoga laporan PKL ini memberikan manfaat, tak 
hanya bagi penulis sebagai pihak yang terjun langsung melakukan praktek kerja, 
tetapi pihak lain yang membacanya. 
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A. Latar Belakang PKL 
Di dalam dunia kerja nyata terdapat beberapa kondisi yang membuat 
seseorang harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menghadapi 
dunia persaingan. Lulusan perguruan tinggi dianggap sebagai pembawa solusi 
dalam setiap perusahaan, namun pada dunia nyata masih ditemukan kondisi 
dimana seseorang sulit memulai pekerjaannya, beradaptasi dengan lingkungan 
kerja barunya yang belum pernah dialami sebelumnya. 
Universitas Negeri Jakarta juga memikul tanggung jawab yang besar 
dalam mencetak mahasiswa sebagai lulusan yang siap memasuki persaingan 
didunia kerja. Tanggung jawab yang dipikul oleh mahasiswa sebagai bagian 
dari perguruan tinggi tercermin dari Tri Dharma perguruan tinggi yang 
mencakup tiga hal, yakni: (1) pendidikan; (2) penelitian; dan (3) pengabdian 
masyarakat. Ketiga hal ini saling berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab  
mahasiswa sebagai insan yang dipandang memiliki intelektual dan nantinya 
diharapkan mampu bersaing secara kompetitif. Persaingan yang berat di dalam 
dunia kerja mengharuskan para lulusan Perguruan Tinggi yang ingin 
berkecimpung di dunia kerja harus memiliki bekal dan pengalaman yang 
cukup.  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu pihak 
dari Perguruan Tinggi di Jakarta yang menyadari pentingnya kemampuan 
praktik dalam persaingan dunia kerja sehingga akhirnya menerapkan 
kebijakan terhadap mahasiswanya untuk melaksanakan program magang yang 
dilakukan baik di instansi pemerintah maupun instansi swasta. Program 
magang diharapkan dapat menjadi sarana bagi para mahasiswa untuk 





kenyataan di lapangan sesungguhnya. Melalui program magang ini, 
mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menerapkan di lapangan tentang 
apa yang selama ini dipelajarinya secara teori selama perkuliahan sehingga 
kesulitan-kesulitan yang terjadi pada awal babak memasuki dunia kerja dapat 
diminimalisasi dengan dilaksanakannya program magang. 
ANTASENA Tour & Travel adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
dalam bidang jasa pariwisata berbasis pendidikan, yang melayani berbagai 
tujuan perjalanan wisata baik dalam maupun luar negeri. Perjalanan yang 
disediakan diantaranya Study Tour, Kuliah Kerja Lapangan, Family 
Gathering, Outing Perusahaan, Fun Trip, Wisata Religi, dan lain-lain.  
Travel ini berdiri sejak tahun 2009 saat itu bernama Galatic Tour & 
Travel, dengan adanya bantuan finansial dan atas inisiatif dari seorang pendiri 
yang menginginkan perubahan sistem dan kemajuan yang signifikan dalam 
pengelolaan manajemen jasa pariwisata, maka terbentuklah ANTASENA 
Tour & Travel di bawah naungan CV. ASRI JOIN SEJAHTERA. Persaingan 
yang ketat dalam dunia pariwisata dan regulasi pemerintah yang semakin 
mempersulit travel beroperasi tidak membuat gentar manajemen, kepuasan 
konsumen selalu diutamakan, sehingga travel ini selalu mencapai target 
perjalanan tiap tahunnya. Sasaran dimulai dari sekolah, universitas, 
perusahaan, keluarga, hingga individu, konsumen pun sudah tersebar di 
JABODETABEK dan sedang merambah ke pulau Jawa. 
Berdasarkan uraian diatas, maka alasan untuk mengadakan latihan kerja 
(Magang) di ANTASENA Tour & Travel ini yaitu untuk mengetahui “Strategi 
Pemasaran dan Administrasi apa saja yang diperlukan di ANTASENA Tour & 
Travel”, sekaligus untuk melakukan pelatihan singkat agar dapat beradaptasi 







B. Maksud dan Tujuan PKL 
Maksud pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diterapkan oleh 
Universitas Negeri Jakarta adalah : 
1. Mendapatkan pengalaman kerja di bidang yang sesuai dengan program 
studi belajar praktikan, yaitu pendidikan Tata Niaga 
2. Mengetahui secara langsung gambaran kegiatan, tugas dan tanggung 
jawab di dunia kerja dan mempelajarinya 
Adapun tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain : 
1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Pendidikan Tata 
Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
2. Memperoleh wawasan mengenai suatu bidang pekerjaan yang berada pada 
kondisi nyata dalam perusahaan. 
3. Memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan teori 
yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan. 
4. Untuk menyiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas 
karena memiliki pengetahuan, keterampilan serta keahlian sesuai dengan 
perkembangan yang ada saat ini. 
5. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab Praktikan dalam melaksanakan 






C. Kegunaan PKL 
Dengan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan, berikut adalah manfaat 
yang dapat diperoleh masing-masing pihak yang terkait dalam program 
tersebut: 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Melatih kemampuan dan keterampilan Praktikan sesuai dengan 
pengetahuan yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan di Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
b. Belajar mengenal dunia pariwisata khususnya bidang biro jasa 
perjalanan atau travel dan hubngannya dengan pemasaran di 
ANTASENA Tour & Travel 
c. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja terutama 
ketika memposisikan diri baik pada unit kerja maupun lingkungan 
kerja. 
d. Mengembangkan ilmu yang telah didapat selama bangku kuliah dan 
mendapatkan pelajaran-pelajaran baru yang tidak didapatkan selama 
perkuliahan. 
e. Mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang 
administrasi, pemasaran serta mengetahui beberapa hal yang belum 
dikuasai Praktikan agar dapat diperbaiki sebelum memasuki dunia 
kerja di masa yang akan datang.  
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebagai masukan untuk Program Studi Pendidikan Tata Niaga dalam 
rangka pengembangan program studi. 
b. Mendapatkan umpan balik dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) untuk kedepannya menyempurnakan kurikulum yang ada sesuai 





c. Mengukur seberapa besar peran tenaga pengajar dalam memberikan 
materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan 
yang terjadi di dunia kerja. 
 
3. Bagi ANTASENA Tour & Travel 
a. Membina dan mendidik tenaga kerja yang terampil dan kompeten 
sehingga membantu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya 
manusia yang sesuai dengan kebutuhannya. 
b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis 
antara ANTASENA Tour & Travel dengan Lembaga Perguruan 
Tinggi. 
c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 
bagi pihak – pihak yang terlibat. 
d. Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan tenaga  
kerja, karena instansi telah melihat kinerja  mahasiswa selama Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) tersebut. 
 






Gambar 1: Logo Antasena Tour & Travel 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di ANTASENA 
Tour & Travel.  






Nama Perusahaan  : ANTASENA Tour & Travel 
Sub Bagian   : Marketing dan Administrasi Perusahaan 
Alamat : Jalan Jalan Bekasi Timur IV E, RT: 006/008 
No.1 Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta 
Timur, 13410. 
Telepon   : 0812 989 1866 
Bidang Usaha    : Jasa Pariwisata 
 
Dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, praktikan 
berpartisipasi langsung dan membantu pekerjaan karyawan di tempat penulis 
ditempatkan seperti membantu dalam menginput data maupun dokumen-dokumen 
pendukung dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Pada pelaksanaannya, 
penulis ditempatkan divisi yang sesuai penulis ajukan, sehingga hal ini sangat 
membantu penulis didalam mendapatkan pengetahuan tentang kegiatan 
perusahaan dan memudahkan penulis di dalam mendapatkan data pendukung guna 
menyelesaikan laporan akhir penulis. Dalam menyelesaikan laporan akhir yang 
penulis kerjakan, penulis memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara 
wawancara kepada karyawan dan manajer terkait, serta melakukan peninjauan 
langsung ke lapangan untuk membandingkan antara teori dan praktek telah 
berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 
E. Jadwal Waktu PKL 
Pelaksanaan kegiatan magang berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan 
sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan 6 Januari 2017, menyebabkan 
penulis harus mengambil timing waktu yang tepat yang harus dilakukan selama 
melakukan kegiatan magang. Berikut ini adalah gambaran secara garis besar 
kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kegiatan magang pada 
ANTASENA Tour & Travel.  





1. Tahap Observasi Tempat PKL 
Pada tahap ini, Praktikan melakukan observasi awal ke perusahaan yang 
akan menjadi tempat PKL. Observasi mulai dilakukan dari awal bulan 
Sepetember 2016. Praktikan memastikan apakah perusahaan tersebut 
menerima karyawan PKL dan menanyakan syarat-syarat administrasi yang 
dibutuhkan untuk melamar kerja sebagai karyawan PKL. Pada tahap 
observasi ini Praktikan menemui bagian HR perusahaan yang bernama Bapak 
Agung. 
2. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan 
Dalam tahapan ini, Praktikan mempersiapkan syarat-syarat pengantar dari 
Universitas Negeri Jakarta yang akan diberikan kepada perusahaan yang 
menjadi tempat Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Praktikan 
membuat surat pengantar permohonan izin PKL dari fakultas untuk 
selanjutnya di serahkan ke BAAK. Bulan Oktober 2016, Praktikan mulai 
mengurus syarat administrasi yang menjadi persyaratan. Diantaranya yaitu 
Surat Permohonan Izin PKL dari Universitas Negeri Jakarta dan Curriculum 
Vitae. Pada tanggal 2 November 2016 surat tersebut sudah selesai dibuat. 
Kemudian Praktikan memberikan Surat Permohonan PKL yang ditujukan 
kepada Manajemen ANTASENA Tour & Travel. Kemudian Praktikan 
dihubungi oleh Manajemen ANTASENA Tour & Travel pada tanggal 4 
November 2016 untuk datang ke kantor pada tanggal 7 November 2016 untuk 
interview dan Praktikan diminta untuk mendatangi kantor kembali untuk 
dijelaskan mengenai pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).  
3. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terhitung sejak 
tanggal 15 November sampai dengan 6 Januari 2017. Dengan waktu kerja 






  Tabel 1: Jadwal Jam Kerja Praktikan Di Antasena Tour & Travel 
4. Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
Sebagai bukti bahwa Praktikan melakukan PKL maka praktikan 
diharuskan membuat laporan PKL, pembuatan laporan ini merupakan 
salah satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah PKL yang menjadi syarat 
kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Tahap pelaporan disusun praktikan 
setelah praktikan selesai melaksanakan PKL. Laporan berisi pengamatan 
dan pengalaman kerja praktikan selama PKL di ANTASENA Tour & 
Travel. 
Penulisan laporan PKL mulai dilakukan oleh Praktikan menjelang 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selesai. Data-data untuk 
penyusunan laporan PKL, Praktikan kumpulkan melalui komunikasi yang 
Praktikan lakukan dengan pembimbing Praktikan selama PKL dan 
karyawan di tempat PKL, baik melalui wawancara maupun dokumentasi 
berupa foto dan gambar. Selain itu, Praktikan juga melakukan studi 
keperpustakaan dan pencarian data dengan melakukan browsing di 
internet. Setelah semua data dan informasi yang dibutuhkan terkumpul, 
Praktikan segera membuat laporan PKL. Penulisan laporan PKL dimulai 
dari awal bulan hingga pertengahan Januari 2017. Hal pertama yang 
dilakukan Praktikan adalah mencari data-data yang dibutuhkan dalam 
penulisan laporan PKL. Kemudian data tersebut diolah dan akhirnya 
diserahkan sebagai tugas akhir Praktik Kerja Lapangan. 
 
 
Hari Jam Kerja (WIB) Keterangan 
Senin – Kamis 
08:00 – 12:00  
12:00 – 13:00 Istirahat 
13:00 – 17:00  
Jum’at 
08.00 – 11.30  
11:30 – 13:00 Istirahat 





Tabel 2: Alur Kegiatan PKL 
TAHAPAN PKL 
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Observasi                                     
Persiapan                                     
Pelaksanaan                                     
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TINJUAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
ANTASENA Tour & Travel adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
dalam bidang jasa pariwisata yang menyediakan paket perjalanan wisata baik 
dalam dan luar negeri.   
1. Awal Berdiri  
Berdiri sejak tahun 2009 sebagai Galatic Tour & Travel hingga kemudian 
berkembang seiring perjalanan waktu, dengan adanya dukungan finansial dan 
keinginan dari seorang pendiri travel agar semakin maju disertai perubahan 
manajemen yang baik dalam jasa pariwisata hingga terbentuklah ANTASENA 
Tour & Travel. 
Paket perjalanan wisata berbasis pendidikan merupakan produk unggulan 
dari ANTASENA Tour & Travel dimana produk ini dapat dipilih oleh berbagai 
kalangan dimulai dari individu, kelompok (sekolah, perusahaan, instansi) dan 
keluarga. ANTASENA Tour & Travel akan mengajak anda berpariwisata dan 
belajar karena disetiap perjalanan anda akan ditemani oleh Tour Leader sebagai 
pemandu wisata yang akan menceritakan sejarah tempat wisata yang dituju dan 
akan menjelaskan secara rinci apa saja yang dibutuhkan hingga yang didapatkan. 
Hal ini lah yang membuat perjalanan akan lebih bermanfaat karena ilmu yang 











Gambar 2: Logo Antasena Tour & Travel 
ANTASENA diambil dari nama tokoh pewayangan dimana Anantasena 
adalah Putra Bima/Werkudara, salah satu dari lima satria Pandawa,  dengan Dewi  
Urang Ayu, putri  Hyang Mintuna, dewa ikan air tawar di Kisik Narmada.  
Diceritakan sosok Antasena adalah tokoh yang kuat, memiliki kesaktian 
dan jujur dimana ini menjadi alasan pendiri travel bahwa ANTASENA Tour & 
Travel kelak menjadi travel pilhan di masyarakat di Jakarta khususnya, walaupun 
banyak pesaing sejenis tetapi Antasena travel memiliki daya tarik dan kekuatan 
sendiri yang menjadikan travel ini tetap unggul dari pesaing. 
3. Tagline 
“OUR TRIP OUR HAPPINES” 
Tujuan utama dari pelayanan terbaik ANTASENA Tour & Travel adalah 
menciptakan kesan kebahagiaan disetiap perjalanan wisata dari client/konsumen  
Fasilitas pendukung perjalanan disediakan oleh travel, dimulai dari tenaga 
pemandu wisata yang professional akan menemani, memandu dan bertanggung 
jawab selama perjalanan wisata, tim dokumentasi yang akan mengabadikan setiap 
momen perjalanan, tim p3k yang akan siap siaga memberi pertolongan pertama 





meyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan selama perjalanan. Konsumen 
tidak perlu lagi memikirkan bagaimana perjalanan selain membawa diri dan 
perlengkapan pribadi dan bersiap berpetualang bersama pemandu wisata yang 
akan setia menemani, tentu membuat perjalanan wisata akan lebih aman, nyaman, 
dan menyenangkan. Sehingga menjadi alasan tagline “OUR TRIP OUR 
HAPPINES” tercipta. 
1.2  Visi dan Misi J. E. T. Tour & Travel 
Visi 
 Menjadi perusahaan jasa yang besar di bidang pariwisata berbasis 
pendidikan, berbudaya dan cinta dengan kekayaan alam dan 
budayaindonesia, dengan kinerja yang efektif, profesional, serta optimal. 
Misi 
 Mengenalkan kekayaan budaya Indonesia dan selalu menyisipkan nusansa 
pendidikan di setiap perjalanannya 
 Melestarikan budaya, nilai dan norma yang berlaku di Indonesia 
 Memberikan pelayanan yang optimal 








































C. Kegiatan Umum ANTASENA Tour & Travel 
Pada umumnya, ANTASENA Tour & Travel berperan di bidang 
pariwisata sebagai penyedia paket perjalanan wisata. Dalam aktivitas sehari-hari, 
lokasi ini memberikan penawaran paket wisata ke konsumen yang berada 
diberbagai wilayah yang ada disekitar Jabodetabek, sehingga proses kerja 
ANTASENA Tour & Travel terdiri menjadi beberapa bagian yaitu : 
1. Pada bagian Operasional yang dipimpin oleh seorang Manajer operasional 
bertugas mengkoordinasikan guide dalam perjalanan 
2. Pada bagian Keuangan yang dipimpin oleh seorang manajer keuangan 
bertugas mengatur keluar-masuknya keuangan travel yang berkaitan 
dengan pemberangkatan 
3. Menentukan target pemasaran yaitu menyeleksi beberapa calon konsumen 
baru yang akan menjadi target pemasaran dengan empat pembagian 
kategori yaitu perorangang atau group, perusahaan, lembaga pendidikan 
dan instansi pemerintahan. 
4. Menentukan tim pemasaran yaitu memilih dan menunjuk karyawan yang 
akan di tentukan untuk melakukan proses penjualan secara langsung 
kepada calon konsumen baru dengan kategori masing masing. 
5. Menyusun produk knowledge (proposal penawaran) yaitu membuat atau 
menyusun paket penawaran berbentuk proposal yang berisi keunggulan 
produk yang akan di tawarkan kepada konsumen secara terperinci mulai 
dari harga, fasilitas dan lain lain. 
6. Melakukan penjualan produk kepada konsumen yaitu melakukan 
penjualan kepada konsumen baru dengan cara mempresentasikan produk 
yang di tawarkan kepada konsumen. 
7. Membuat MOU (memorandum of understanding) yaitu membuat 
perjanjian yang telah di sepakati terkait paket atau produk antara 
konsumen dan Jakarta Entrepreneur Tourism Tour & Travel (J. E. T. Tour 
& Travel). 
8. Menyusun schedule acara sesuai dengan kesepakatan konsumen yaitu 





denga paket yang di sepakati selama hari pemberangkatan, mulai dari 
penjemputan kegiatan acara harian sampai semua kegiatan terlaksana dan 
hingga kegiatan selesai. 
9. Menjaga hubungan baik dengan konsumen dan stakeholderyaitu suatu 
kegiatan yang di lakukan setelah proses kerja sama antara Jakarta 
Entrepreneur Tourism Tour & Travel (J. E. T. Tour & Travel)  dengan 
konsumen atau dengan stakeholder (objek wisata, rumah makan, PO bus, 
hotel) setelah kegiatan selesai, demi menjaga hubungan baik dan 








PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di ANTASENA Tour & Travel 
yang berlokasi di Jalan Bekasi Timur IV E., Jatinegara, Jakarta Timur, 
13410. Praktikan di posisikan pada bagian Marketing dan Administrasi 
Perusahaan yang terhitung selama kurang lebih 1 bulan dimulai dari tanggal 
15 November 2016 sampai dengan 15 Desember 2016. Dengan jadwal kerja 
setiap hari Senin-Jumat, masuk pukul 08:00 sampai dengan 17:00 WIB. 
Kegiatan yang dilakukan Praktikan, yaitu membantu bagian Marketing dalam 
memberikan penawaran kepada konsumen, mengadakan dan menghadiri 
pertemuan dengan konsumen. Administrasi membantu menyiapkan 
ittenerary/rangkaian perjalanan wisata, membuat absensi, membuat nomor 
pemberangkatan dan bus, menyiapkan kontrak kerja pemandu wisata yang 
akan diberangkatkan, menyiapkan MOU (Memorandum Of Understanding) 
sebagai hitam diatas putih persetujuan kerja sama antara ANTASENA Tour 
& Travel dengan konsumen. Dimana dua aktivitas tersebut memiliki peranan 





Praktikan  melaksanakan beberapa bidang kerja di ANTASENA Tour & 
Travel, seperti diantaranya : 
1. Administrasi di ANTASENA Tour & Travel, membantu menyiapkan 
ittenerary/rangkaian perjalanan wisata, membuat absensi, membuat nomor 






















































































2. Marketing, memberikan penawaran kepada konsumen, mengadakan dan 
menghadiri pertemuan dengan konsumen  
3. Pemandu wisata/Tour Leader, sebagai pemandu wisata yang menyiapkan 
dan menemani perjalanan hingga selesai. 
Dalam pelaksanaannya Praktikan dibimbing dan dimonitoring, sehingga 
hal-hal yan kurang paham bias langsung ditanyakan. 
B. Pelaksanaan Kerja 
 
Hari pertama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan 
diperkenalkan kepada para karyawan ANTASENA Tour & Travel, lingkungan 
internal lokasi usaha, kemudian diberikan penjabaran mengenai tugas selama 
melaksanakan praktik kerja lapangan 1 bulan kedepan. Pembimbing memberi 
arahan dan mempersilahkan praktian bertanya kapanpun ada hal yang kurang 
dipahami. 
 Hari kedua dan seterusnya praktikan sudah mengenakan ID Card atau 
tanda pengenal yang dibuatkan langsung oleh perusahaan, praktikan telah 
menyiapkan absen yang ditentukan oleh Fakultas Ekonomi UNJ dan sudah mulai 
diisi. Selama di dalam travel dan tugas keluar yang berkaitan dengan travel 
praktikan diwajibkan memakai ID Card tersebut. 
Dalam menunjang pekerjaan, praktikan diberikan fasilitas berupa satu buah 






Berikut adalah bentuk pelaksaan kerja yang dilakukan Praktikan selama PKL di 
ANTASENA Tour & Travel: 
1. Administrasi, satu minggu pertama praktikan merapikan beberapa data 
yang diperlukan perusahaan baik untuk target pasar maupun 
pemberangkatan, diantaranya : 
a. Paket penawaran wisata. 
b. Edit paket penawaran wisata yang sudah melalui proses permintaan dan 
negosiasi. 
c. Daftar perlengkapan dan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan). 
d. Absensi dan nomor bus untuk pemberangkatan. 
2. Marketing, praktikan diperkenankan ikut manajer pemasaran melakukan 
aktivitas pemasaran yaitu penawaran paket ke target pasar seperti sekolah-
sekolah yang belum pernah menggunakan jasa pariwisata ANTASENA 
Tour & Travel, dalam proses pemasaran terdapat beberapa tahap seperti : 
a. Praktikan bersama manajer marketing mendatangi target pasar yang 
dituju (sekolah) menemui humas atau panitia acara study tour. 
b. Pihak travel dan perwakilan sekolah memasuki ruangan yang 
disediakan, penawaran paket pun dimulai dengan menyerahkan 
booklet yang berisi paket-paket wisata kemudian dijelaskan. 
c. Membuka sesi tanya jawab, pencairan suasana dimana pihak travel 
akan mendapatkan informasi kemana sebenarnya pihak sekolah ingin 
melakukan kunjungan, jumlah peserta, dan budget/dana yang tersedia. 





pihak sekolah akan menetapkan untuk menggunakan jasa ANTASENA 
Tour & Travel atau masih perlu pertemuan selanjutnya. 
e. Jika YA, ANTASENA Tour & Travel akan menyiapkan paket dan 
harga yang diingingkan oleh pihak sekolah 
f. Jika sudah DEAL/setuju, menyiapkan MOU (Memorandum Of 
Understanding) sebagai kontrak kerja sama antara pihak ANTASENA 


























































































3. Tour Leader/Pemandu Wisata, sebagai orang yang akan berada didalam 
bus menemani konsumen selama perjalanan, adapun pembagian kerjanya 
seperti : 
a. Steering Commite, sebagai pembimbing dalam perjalanan. Dianggap 
paling mengetahui apa saja mengenai perjalanan 
b. Bendahara, sebagai keuangan yang menutupi kebutuhan selama 
perjalanan 





leader lainnya, membagikan tugas, menjelaskan teknis mulai dari 
pemberangkatan hingga akhir perjalanan, menjadi orang yang akan 
paling banyak berkomunikasi dengan berbagai pihak salah satunya 
pihak konsumen 
d. Konsumsi, bertanggung jawab terhadap konsumsi selama perjalanan, 
menghubungi rumah makan, memesan, dan memastikan menunya 





















f. P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), menyiapkan obat-obatan 
yang akan dibawa selama perjalanan dan menjadi pertolongan pertama 














































































g. Dokumentasi, menyiapkan kamera beserta pengisi daya nya untuk siap 
mengabadikan setiap momen diperjalanan 
h. Entertainment, bertanggung jawab terhadap hiburan di bus selama 
perjalanan  misalnya DVD movie, music, flashdisk, dan lainnya yang 
berhubungan dengan hiburan 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di ANTASENA 
Tour & Travel, praktikan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi 
perusahaan atas pekerjaan yang diberikan. Tetapi kesulitan atau kendala tetap 
praktikan temui selama praktik dilapangan, diantaranya : 
1. Pada masa awal pelaksanaan praktik kerja lapangan, praktikan 
membutuhkan waktu untuk memahami tugas-tugas yang diberikan, 
mana yang harus dikerjakan, dan diselesaikan lebih dulu.  
2. Praktikan masih banyak diam ketika pertama kali ikut dengan bagian 
pemasaran presentasi ke target pasar karna perlunya penyesuaian diri 
3. Miss Communication, dimana praktikan berkunjung ke sebuah sekolah 
ternyata sekolah sedang UAS dimana kondisi tidak dapat diganggu 
4. Praktikan sulit mencari target pasar karena adanya regulasi 






D. Cara Mengatasi kendala 
Dari kendala yang dihadapi, Praktikan memiliki cara-cara untuk mengatasi 
kendala tersebut seperti: 
1. Praktikan lebih memperhatikan karyawan lain ketika bekerja, bahkan 
bertanya hal-hal yang baik belum jelas atau yang belim diketahui, 
kemudian praktikan mencatat dengan baik arahan dari siapa saja yang 
telah mengajarkan. Praktikan lebih teliti dan focus dalam bekerja, dan 
mempunyai catatan pribadi terkait progress/perkembangan praktikan 
disetiap harinya. 
Seperti yang dikatakan Achmad S.Ruky bahwa pengertian dari 
Pengembangan adalah: 
“Pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai adalah suatu 
proses belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan 
kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan 
menyiapkan diri untuk peran dan tanggung jawab yang akan datang”1. 
 
Kemudian didukung oleh pendapat Moekijat bahwa: 
 
“Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan suatu cara 
yang efektif untuk mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh 
kebanyakan organisasi yang besar2. 
Dari dua pendapat ahli tersebut, pengembangan sumber daya 
manusia merupakan proses untuk meningkatkan kinerja seseorang dalam 
                                                          
1 Achmad S.Ruky, Sumber Daya Manusia Berkualitas,  ( Jakarta: PT.Gramedia Pustaka 
Utama, 2006), p. 227 
2 Moekijat, Manajemen  Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Bandung: Mandar 





melaksanakan bidang kerja serta untuk  menghadapi dan mengatasi 
berbagai tantangan yang ada dalam pekerjaannya. 
Bila seseorang dikatakan melaksanakan pengembangan sebagai sumber 
daya manusia kearah yang positif, maka dalam pelaksanaan bidang 
kerjanya harus ada kinerja yang baik sesuai bidang kerjanya.  
2. Praktikan berusaha mampu menyesuaikan diri di lingkungan kerja 
dengan baik dan cepat sehingga dapat merasakan kenyamanan dalam 
melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Teori yang 
dikemukakan oleh Agoes Dariyo mengenai penyesuaian diri yakni : 
Masa penyesuaian diri (adjustment) ditandai dengan bagaimana 
seorang individu berusaha untuk mengupaya diri agar tetap dapat 
menikmati karir atau pekerjaan sebagai jalan hidupnya, karena itu ia 
akan mengembangkan diri untuk meraih prestasi terbaik. 
Berdasarkan teori di atas, Praktikan menyadari pentingnya arti 
penyesuaian diri  ketika  seseorang masuk  dan  bergabung ke  dalam  
lingkungan  yang baru. Penyesuaian diri sangat diperlukan dalam 
rangka menciptakan suasana kondusif dalam bekerja dan 
menimbulkan suasana kekeluargaan sehingga menjadi lebih nyaman. 
Ketika seseorang sudah mencapai titik kenyamanan dan dapat 
menikmati pekerjaannya  maka  secara  otomatis  akan  timbul  
motivasi  dan  tentu  saja berdampak positif terhadap hasil pekerjaan 
yang dia lakukan. 
3. Praktikan memiliki cara agar miss communication tidak terjadi lagi yaitu 





mendatangi lokasi tersebut bahwa pihak yang dituju sedang bias menerima 
tamu atau tidak 
4. Praktikan beralih target pasar yang sebelumnya di Jakarta lalu mencoba ke 
daerah sekitar Jakarta misalnya Bekasi, Depok, Bogor, dan lainnya yang 
sekiranya dapat menjadi target pasar sekolah serta perguruan tinggi 
sehingga dituntut untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar. 
Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 
22 Tahun 2006, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia adalah: 
“Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 
kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 
dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 
menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia 
Indonesia”3. 
Jadi kesimpulannya bahwa pelatihan adalah salah satu cara untuk 
meningkatkan keterampilan yang ingin dikuasai oleh Praktikan mengenai 
bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar dengan klien. Dan tidak lupa 
saat komunikasi yang Praktikan lakukan kepada klien, perlu adanya pesan yang 
mudah dimengerti oleh klien, contohnya dengan menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar. 
                                                          
3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi 








Setelah penulis melaksanakan kegiatan magang dan berpartisipasi langsung 
dalam beberapa aktivitas di ANTASENA Tour & Travel, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa: 
1. Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu sarana bagi Praktikan untuk 
mengeksplore kemampuan serta keterampilan sesuai dengan pembelajaran 
yang didapat saat di bangku kuliah. Praktikan memperoleh wawasan 
mengenai suatu bidang pekerjaan yang berhubungan dengan mata kuliah 
yang pernah dipelajari sebelumnya seperti mata kuliah manajemen jasa 
dan pariwisata, manajemen pemasaran dan komunikasi bisnis dimana 
praktikan ditempatkan sebagai marketing dan administrasi di ANTASENA 
Tour & Travel. Tugas yang diberikan oleh perusahaan membuat penulis 
terlatih untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menjalankan tugas 
dengan disiplin waktu terhadap batas penyelesaian tugas tersebut. 
2. ANTASENA Tour & Travel merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang jasa  pariwisata yang menyediakan paket-paket wisata. Kantornya 
berada di Jalan Bekasi Timur IV E., Jatinegara, Jakarta Timur, 13410. 
Berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dimulai dari tanggal 13 Juni 





3. ANTASENA Tour & Travel menyediakan diantaranya paket tour untuk 
Study Tour, Family Gathering, Kuliah Kerja Lapangan, Outing 
Perusahaan, City Tour, dan lainnya 
Secara keseluruhan, pada dasarnya aktivitas bisnis yang berlangsung di 
ANTASENA Tour & Travel telah diatur dalam Standar Operasional 
Perusahaan (SOP), sehingga didalam memahami dan melaksanakan tugas 
yang diberikan kepada penulis, telah penulis pelajari terlebih dahulu prosedur-
prosedur tersebut, sehingga pada saat terjun langsung ke lapangan, penulis 
dapat menyimpulkan bahwa segala kegiatan yang di lakukan semua pihak 
yang ada di lingkungan perusahaan telah dilakukan sesuai dengan SOP 
sehingga, hal ini memudahkan juga bagi penulis dalam melaksanakan kegiatan 
magang yang penulis lakukan. 
B. Saran 
Setelah melaksanakan praktik kerja lapangan di ANTASENA Tour & 
Travel adapun saran yang dapat praktikan berikan, diantaranya: 
1. Bagi Praktikan, agar PKL dapat dijadikan pengalaman sebelum terjun ke 
dunia kerja sesungguhnya, sehingga PKL tidak hanya dijadikan sebagai 
salah satu syarat kelulusan melainkan praktik untuk melihat kesamaan 
sejauh mana teori dan materi yang didapat selama kuliah dengan lapangan 
sungguhan, serta harapannya dapat menambah wawasan dan keterampilan 





2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, agar tetap menjalin 
kerja sama dengan perusahaan ANTASENA Tour & Travel dengan 
harapan selain dapat dijadikan tempat PKL mahasiswa angkatan 
selanjutnya tetapi juga menjadi konsumen/pemakai jasa travel  
ANTASENA Tour & Travel  untuk kegiatan mahasiswa misalnya Kuliah 
Kerja Lapangan. 
3. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, agar 
mempersiapkan dan membekali diri dengan pengetahuan dan objek PKL 
di   ANTASENA Tour & Travel. 
4. Bagi  ANTASENA Tour & Travel, agar lebih mengembangkan target 
pasarnya yang  sebelumnya   hanya di JABODETABEK  menjadi lebih 
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Lampiran 4: Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
